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Eldketurvakeskus (ETK) on tydelakejarjestelmdn laki-
saateinen keskuselin.
Suomen tycieldkejdrjestelmdn hallinto on hajautettu.
Yksityiset eldkeyhti6t, -laitokset, -seidti6t ja -kassat
ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja MEL-turvan
toimeenpanijoita. Elaketurvakeskus hoitaa jeriestel-
man yhteisia asioita ja vastaa siita, etta toimeenpano
on yhtenaista.
Eldketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti ty6elaketurvan kehittAmis-,
rekiste16inti-, neuvontia-, luottovakuutus-, valvonta-,
tutkimus-, tilastointi- ja tiedotustehtavie.
Tydeldkeasioissa palvelevat paitsi Elaketurvakeskus
my6s ty6elakelaitokset ja vakuutusyhti6t sekd niiden
paikalliset konttorit, Maatalousyritt{ien eldkelaitoksen
paikalliset asiamiehet ja Kansaneldkelaitoksen paikal-
listoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista elakkeista antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen eliikejtirjestelmin eldk-
keista Kuntien elakevakuutus, kirkon eldkelain mukai-
sista eldkkeistA Kirkkohallitus ja merimieseliikkeistd
Merimieseldkekassa.
Elaketta sai Suomessa vuoden 1991 lopussa 1,2 milj
henkil6A ja kokonaiseliimeno oli 62,7 mrd. mk. Koko-
naiselamenojen osuus sosiaalimenoista oli 38,9 %.
Yksityisen sektorin elakkeensaajia oli 875 000 ja
elAkemeno oli 24,7 mrd. mk.
KOKONAISELAKEMENOT JA SOSIAALIMENOT
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TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
SPVE
LUEL
21 000
23 900
28 200
s2 200
35 100
39 800
43 600
47 100
51 600
56 900
627@
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eHkemenol *
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24,7 fid.mR
47 900
57 000
66 200
74 900
86 200
93 300
103 600
112 800
124 000
140 700
161 300 *
KOKONAISELIKEIIENOT 1991 *
62,7 mrd. mk
mill. mk mili. mk
Vallion
eltlkkeet
5,9 mrd. mk 9,8 mrd. mk
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BRUTTOKANSANTUOTE JA SOSIAALIUENOJEN OSUUS
BRUTTOKANSANIUOTTEESTA
198t
1982
1983
1984
1985
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1987
1988
1989
1990
1991 *
218
24s
274
308
335
357
391
M1
496
525
511
500
700
600
400
000
500
600
500
900
000
800
Brulto-
kansan-
luole
mili. mk
SosiaalF
menovbrul-
lokansan-
luole, %
21,9
23,2
24,1
24,3
25,7
26,1
26,5
25,6
25,0
26,8
31,5
7,8%
12,0 "/"
LAKEAATEFET ELAKKEET PROSENTTEINA BRUTTO.
KANSANTUOTTEESTA VUONNA 1991
Ty6- ja virkaeltikkeet
Kaikki elAkkeet
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SOSIAALIMENOJEN OSUUS BRUTTOKANSANTUOTTEES.
TA EY-MAISSA, 06 1)
1981 1985 1989
Hollanti 31,4 31 ,1 3O,2Tanska 30,1 27,8 29,6
Ranska 26,7 28,8 28,0
Saksa (L) 29,5 28,2 27,3
Belgia 30,1 29,3 26,7
Luxemburg 28,2 25,5 25,6
lElia 21j 22,5 23,2Englanti 23,7 24,4 20,6lrlanti 2'1,5 24,o 20,6
Portugali 16,6 16,1 18,1Espanja 17,1 17,8 17 ,3Kreikka 10,4 15,4 16,3
Keskiarvo 25,5 25,9 24,7
1) EUROSTATin luokituksen mukaan
Lahde: EUROSTAT
SOSIAALIMENOJEN OSUUS BRUTTOKANSANTUOTTEES.
TA POHJOTSMATSSA, % 1)
Suomi
Ruotsi
Tanska
Norja
lslanti
Keski-arvo 24,4
1) Vuodet 1981-1988 NOSOSKOssa vuoteen 1989 olleen
' luokituksen mukaan mukaan, vuosi 1990 NOSOSKOn
uuden luoklluksen mukaan
Lahde: Yearbook ol Nordic Stalistics
4
't981
21,4
33,8
30,3
2't,8
14,6
1 987
25,7
34,7
27,4
26,2
't6,9
26,2
1990 *
25,7
34,8
29,7
29,0
17,8
27,4
1988
24,8
36,0
28,9
1 985
24,7
33,2
28,O
ELAKEVAKUUTETUT VUODEN 1991 LOPUSSA *
2,9 milj.
Valn KEL
VEL & KiEL
KVTEL TEL
TaEL & MEL
LEL
Tyoiktiinen 1 6 - 64-vuotias, el eltlkkeella oleva vaeslo oli vuo-
den 1991 lopussa 2,9 mili. henkil6?. Tydkajsel henkil6t oval
kansanelakevakuutenula. Tyo-, virka- tai yrittajasuhteessa
woden aikana tolmineel ovat ryoel,ikevakuutettuja.
vAesr6x arnvtTEETTt vuoNNA 1990, 1 om henHtoe 1)
'16 
- 64.
wotlaai
Luku-
maiira
Tydlliset 2 459
Tyoffmet 87
Opiskelijat 243
Eldkel5iset yms. 37O
Kotitalouttahoitavat 112
Muut 17
16-24- 25-54- 55-&F
vuotlaal vuoliaal vuotiaat
o/o o/o o/o
58,6 87,O 40,83,9 2,6 1,633,5 2,1 0,0
0,9 4,3 53,2
2,1 3,6 3,7
1,0 0,4 0,6
100,0lGikki 3 288 100,0 100,0
1 ) Lilhde: Tyovolmalutkimus'l 990, Tilastokeskus
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KOKO VAEST6N JA ELAKKEENSAAJIEN IKARAKENNE
VUODEN 1991 LOPUSSA
Miehel tka Naiset
1G1
4
200 150 100 s0 0 0 50 100 150 200
1000 henkiltri
I Elakena saavat T--l Muu vaesto
6
700
1
KAIKK ELAKKEENSAAJAT JA VAEST6OSUUDET
1981
1982
198S
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
420
421
428
432
497
4sl
461
469
46'.|
467
474
2@
7@
600
800
200
000
100
300
300
800
600
Miehet
Luku-
maAra
Vaest&
OSUUS
o/o
18,0
18,0
't8,2
18,3
18,4
18,9
19,3
19,5
't9,1
19,3
19,4
Nalset
Luku-
maera
@9 400
614 600
625 500
580 800
690 300
Vaes10.
OSUUS
o/o
24,5
24,6
24,9
25,1
25,5
at,2
26,7
27,O
26,9
26,9
26,9
694 000
644 7@
666 100
687 900
693 200
696 700
KAIKK ELAKKEEN;AA'AT 31.1 2.1 991
1 171 300
Valn kansanelake
13 1o
Valn ryoeHke
9%
Sekaty6- sma
kansaneEke
78lo
7
KAIKK ELAKKEENSAAJAT ELAKELAJIN MUKAAN
Kaikki
Vanhuuseldke
- naistd varhennettuja
Tydttdmyyselake
TyOkyvyttdmyyseHke
- naista yksildllisiA
ErityiselAke
Leskeneldke
Lapsen eldke
1981
1 029 600
621 oOO
18 700
269 300
39 000
128 500
43 100
1991
1 171 300
750 900
25 200
47 800
305 400
50 400
41 700
203 700
28 700
Yhden henkilon on mahdollista saada samanaikaisesti usean
lajin mukaisla elakena.
OMA. JA/TAI ERITYISELAKETTA SAAVAT JA VAESTO.
OSUUDET
Kaikki 1)
Lukumziara VaestG
OSUUS
1981 926 700 24,5
1982 936 400 24,5
1983 954 900 24,8
1984 971 100 25,O
1985 988 900 25,4
1986 1 027 700 26,3
1987 1 051 300 26,8
1988 1 067 000 27,1
1989 1 083 500 27,4
1990 1 096 600 27,6
1991 1 t06 400 27,7
1) Yli 16-vuoliaal elakkeensaajal
I
55 - 64-vuoliaal
Lukumazira
219
222
233
247
253
282
293
293
294
294
290
700
800
100
600
900
000
000
900
200
000
100
Vaestt!
OSUUS
45,5
45,4
46,7
48,3
49,1
54,8
56,5
57,1
57,4
57,5
56,9
KESKIMAARAINEN KoKoNAISELAKE ELAKELAJIN
MUKAAN 31.12.1991, mUkk
Kokonalselake muodosluu kajldsta erl eltrkeiiiriestelmien mak-
samlsta elakkeiste-
VANHUUS., TYoKYVYTT6MYYS. JA TYoTTOMYYSELAK.
KEENSAAJIEN KESKIMAARfu NEN KOKONAISELAKE
31.12.1991, mtdkk
Vanhuuseldkeensaajat
- Varhennetun vanhuuselAk. saajat
Tydlqvyttdmyyseldkkeen saajat
- Yksildllisen varhaiselAk. saajat
Tydttd myyseEkkeensaaj t
Lesken eldkkeensaajat
Lapsen elflkkeensaajat
Kaikki elekkeensaajat
Tydeldkkeensaajat
Yksityinen sektori
Julkinen sekori
Kansaneldkkeensaajat
Seki ty6- etta kansan-
eldketta saavat
Vain tyoelaketta saavat
Yksityinen sektori
Julkinen sektori
Vain kansaneldketta saavat
Miehet
5 367
6 330
4 701
6 289
5 061
5 294
1 4s3
Miehet
5 096
s 384
4 950
6 861
5 041
s 346
5 847
3 719
7 529
2 265
Naiset
3 710
3 004
3 863
4 687
3 774
4 209
1 401
Naiset
3 725
4 076
3 658
5 374
3 698
4 060
4 372
2 341
s 675
2 584
KokonaiselAke muodostuu kaikista erl elakejarjestelmien mak-
samista eHkkeista.
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TEL. JA KANSANELAKEINDEKSI
Tel- Vuotui-indeksi nen muu-
1981
1982
't983
1 984
1985
1986
1987
'1988
1989
1990
1991
1992
1 962=1 00
745
836
91s
1 006
losorG
serini
12,o
12,2
9,4
9,9
8,2
7,1
5,2
5,4
7,4
6,8
7,7
5,5
KesKmaar.
vakuutus-
maksu
19S1,% 1)
16,9
18,2
15,3
7,7
13,9
16,0
Kansan-
elaike-
indeksi
1 975= l 00
609,9
671,3
726,6
775,5
823,0
863,0
893,0
926,0
976,0
1 045,0
1 104,0
1 139,0
mili. mk *
21 900
2 160
2 015
640
75
215
Vuotui-
nen muu-
losoro-
serini
12,2
10,1
8,2
6,7
6,1
4,9
3,5
3,7
5,4
7,1
5,6
3,2
088
165
225
291
387
481
595
682
KESKIMAARAINEN VAKUUTUSMAKSU, VAKUUTUSMAK.
SUTULO JA VASTUWELKA
vakuulus-
maksutulo
1991
Vastuuvelka
31 .1 2.1991
mili. mk *
110 000
12 670
595
95
180
1 400
TEL
LEL
YEL
MYEL
TAEL
MEL
Koko perusturva 27 005 124 940
Rekister6itv
eldketurva'
lis6-
755 4 510
Yhteensd 27 760 '129 450
1) Teysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusrnaksu di
16,9 %.
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15 . 64-WOTIAAT YKSITYISEN SEKTORTN W6ELAKEVA-
KUUTETUT JA OSUIJS VASTAAVAN TKAFESTA VAE$
r6srA wooex 19so LopussA
MIEHET
EHkkeella
31.1 2.1990
TyOsuhde
ennen
wotta 1990
Ty6suhd€
ennen
Tvosuhde
wonna 1990
Tv6suhde
Wonna 1990
NAISET
ElEikkeella
31 .1 2.1990
wona 1990
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VUONNA 1990 YKSITYISEN SEKTORIN TYoSUHTEESSA
TAt yRITAJANA olletoeN JA 15 - 64-vuortaaH vAes'
r6H rxAnlxeNNe
2oo 150 100 50 0 0 50 100 150 200
1000 henkilc'a
I Vuonna 1990 tyosuhteessaolleet E l\^Ju vaeslo
Mehel 1 p1 200
Naisel 812 500
Ntehet
Nalset
572700
854 800
YKSIWISEN SEKTORN WoSUHTEESSA OLLEET
15 - 6'I-VUOTIAAT
1 000 hskiba
Miehel'l 200
I 100
'l 000
900
800
700
12
Naiset
-82 -83 -84 -85 -86 -90
YKSITYISEN SEKTORIN TYOSUHTEEESSA OLLEET ELA.
LAIN MUKAAN, 1 000 henHloe
1981
1982
1983
1984
't885
1986
1987
1988
1989
1990
't981
1982
1983
1984
1885
1986
1987
1988
1 989
1990
Kaikki
1 898
1 896
'I 901
1 914
1 928
'I 910
1 915
1 924
1 951
1 945
TEL
1 380
1 452
LEL
296
290
285
27'.!
262
241
243
240
26
237
LEL
30 900
26 7@
24 400
23 900
22 600
21 200
19 800
19 600
19 600
18 300
1n
133
139
1M
151
157
't62
't69
176
't80
250
2M
238
231
227
219
209
199
192
187
TaEL YEL MYEL
371
379
395
413
408
4't6
432
459
400 500
500 500
400 500
400 400
500 400
400 4oo
400 400
400 2N
400 2@
300 300
76 400
70 800
71 500
71 700
74 600
68 200
8
10
11
12
12
Henkilti voi kuulua samanaikalsesti usean tv6elakelain Diiriin.
Kalkki-sarakkeessa henki16 esiintyy vain kdrran.
ENSIMMAISEN KERRAN YKSITYISEN SEKTORIN TY6.
ELAKELAKIEN PIIRIIN TULLEET
Kaikki
87 300
76 900
76 500
77 100
TEL
s5 500
49 100
51 100
52 400
52 900
48 300
50 500
51 100
54 100
49 000
TaEL YEL MYEL
600
400
400
4@
400
Henki16 kiriattu vain yhteen laki-sarakkeeseen
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yKstryrsEN sEKToRtN TY6ELAxeuexo
i/hd. mk
Peft+el6ke
Ty6kyvytlomyye
elikc
Vanhuuselike
€1 €2 -83 -84 €s €6 {7 €8 -&! -90 -91
YKSITYISEN SEKTORN WoELAXCMCTO WONNA 1991
24,7 mrd. mk
MYEL
2,1 mrd. mk
SPVE Ja LUEL
0,8 mrd. mk
YEL
2,1 mrd. mk
LEL
2,6 mrd. mk
MEL la TaEL
0,3 mrd. mk
TEL
16,8 mrd. mk
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YKSITYISEN SEKTORTN ELAKKEELLA OLLEET ELAKE.
LAJTN IIIUKAAN
1 000
henkl6a
Muut 1)
Ty6tt6myysolake
Yksill6llinen
vafiaiselike
, ) l:r##1i?!ifl!oos-, 
luopumls-, rlntamaveteraanlen varhais-
WODEN 1991 LOPUSSA YKSITYISEN SEKTORIN ELAK.
KEELLA oLLEET ELAKELAIN MUKAAN
Tyokwy,tl6myys-
el5ke
Varhenneltu
vanhuus
oEke
Vanhuus-
eEka
-81 -82 -83 -84 -85 -86 
€7 -88 -89 -90 -91
Kaikki
TEL
LEL
YEL
MYEL
MEL
TaEL
tGikki
781 000
410 900
106 900
53 500
205 000
4 600
150
Alle 6$.vuotiaat
297 900
171 000
50 600
17 600
55 200
3 400
90
Mediaani-ika
67,s
66,7
6s,6
68,2
69,9
59,5
61,8
15
80
70
60
50
/to
30
YKSITYISEN SEKTORIN ELAKKEELLE SIIRTYNEET
1 000
henKl6a
Muut 1)
Ty6tt6myFelake
Yksill6llinon
varhaiselAke
Ty6kyvytt6myys-
elSke
Vilhennotlu
vanhuuselSke
VanhuuseEke
-81 -82 -83 -84 €5 {6 €7 -88 -89 -90 -91
'l ) Sukupolvenvaihdos-, luopumis', rintamaveleranien varhais'
ia Ga-aa(aelako
ENSII'IJ|iISEN KERRAN YKSITYISEN SEKTORIN ELAK.
KEELLE SIIRWNEET
Kalkkl Alle 6$vuoliaal
41 000 24 300
MediaanFika
't981
1982
19&l
1984
1985
't986
1987
1988
1989
't990
199'l
16
61,3
60,8
60,2
s9,3
59,4
59,9
59,7
59,3
59,1
58,8
59,2
27 1@
37 600
38 000
38 600
55 700
48 500
41 800
38 100
38 900
36 800
41 400
51 900
49 600
53 000
69 100
62 300
53 100
48 400
€ 400
46 000
\
YKSITYISELTi SEKTORTLTA VANHUUS-, TY6KWYTT6.
MYYS. TAt W6TT6ilYYSELAKETTA SAAVIEN KESKI.
MAARANEN KoKoNAISELAKE VIJoDEN 1991 LoPUSSA
mli/kk
5185 61i
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1 7SO 4 509
3 957
3 166
TEL LEL YEL MYEL TaEL MEL
I TydeEkkeen osuus ffi tGnsaneliltkeen osuus
W6ELAKKEEN osuus YKSITYISEN SEKToRIN vAN-
HUUS-, w6TT6ilYYS. TAI W6KYVYTT6MYYSELAKETTA
SAAVIEN KOKONAISELAKKEESTA, %
Kaikki
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
19S)1
69
79
65
73
&
86
86
1986
63
73
58
71
u
1981
61
70
53
74
37
17
